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2009 Cedarville University Baseball 
Cedarville vs Geneva 
5/21/09 at Mason, OH (Legacy Field} 
Cedarville 5 (32-27) Geneva 2 (23-18) 
Plal!er ab r h rbl bb so 20 a lob Plal!er ab r h rbi bb so eo 
Rost, Tyler rf 5 2 2 0 0 0 4 0 1 Eyster, Tadd cf 2 1 0 0 1 1 1 
Shumaker, Jordan 2b 2 1 0 0 0 1 2 1 1 Jurinko, Jon ss 4 0 0 0 0 1 1 
Beelen, Alex ss 3 1 1 0 1 0 1 2 0 Shallenberger, Phil p/dh 3 0 1 1 0 0 0 
Convertini, David c 3 0 1 1 1 0 5 0 1 Zimmerman, Lucas pr 0 0 0 0 0 0 0 
Valle, Dave pr 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Jurinko, Joe c 3 0 0 0 0 1 2 
Young, Brandon If 3 0 2 3 1 0 3 0 0 Dille, Joel pr 0 0 0 0 0 0 0 
Sisson, Josh dh 3 0 0 0 1 0 0 0 2 Gatti, Joel If 3 0 1 1 0 0 5 
Davenport, Nathan lb 4 0 1 1 0 1 4 1 2 Lubich, Andy 2b 1 0 0 0 1 0 1 
Martinez, Juan 3b 4 0 1 0 0 0 2 1 1 Sumner, Derek 3b 3 0 0 0 0 1 0 
Workman, Brady cf 3 0 2 0 0 1 0 0 3 McGurgan, Justin rf 3 1 3 0 0 0 4 
Ta:t lor, T.J. 12 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Acosta, Justin lb 1 0 0 0 0 1 7 
Totals 30 5 10 5 4 3 21 7 11 Sulava, Mike 12 0 0 0 0 0 0 0 
Totals 23 2 5 2 2 5 21 
Score bll: Innings 1 2 3 4 5 6 7 R H E 
Cedarville 0 0 3 0 1 1 0 5 10 3 
Geneva 1 0 0 1 0 0 0 2 5 1 
E - Workman; Taylor 2; Jurinko, Jon. DP - Cedarville 1. LOB - Cedarville 11; Geneva 8. 2B - Young; McGurgan. 
HBP - Shumaker; Workman; Shallenberge; Jurinko, Joe; Lubich. SH - Shumaker; Eyster; Acosta 2. SB - Shumaker; 
Young; Eyster 2. 
Cedarville ie h r er bb so ab bf Geneva ie h r er bb so ab bf 
Taylor, T.J. 7.0 5 2 1 2 5 23 31 Shallenberger, Phil 5.1 9 5 5 4 3 24 31 
Sulava, Mike 1.2 1 0 0 0 
Win - Taylor (7-5). Loss - Shallenberge (2-4). Save - None. 
WP - Taylor; Shallenberge. HBP - by Taylor (Jurinko, Joe); by Shallenberge (Shumaker); by Taylor (Lubich); by 
Shallenberge (Workman); by Taylor (Shallenberge). 
Umpires -
Start: 1:00 pm Time: 2:03 Attendance: 75 
Game notes: 
NCCAA National Tournament - Losers' Bracket 
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